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がん幹細胞の発⽣機序の解明とがん幹細胞ニッチの同定 Research Project
Project/Area Number 20012017
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Tokyo Medical and Dental University (2009) 
Kanazawa University (2008)
Principal Investigator ⻄村 栄美   Tokyo Medical and Dental University, 難治疾患研究所, 教授 (70396331)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥12,800,000 (Direct Cost: ¥12,800,000)
Fiscal Year 2009: ¥6,400,000 (Direct Cost: ¥6,400,000) 
Fiscal Year 2008: ¥6,400,000 (Direct Cost: ¥6,400,000)








2010[Journal Article] Key roles for transforming growth factor Beta in melanocyte stem cell maintenance 
2010[Journal Article] A stem cell-derived gene(Sddr)negatively regulates differentiation of embyronic stem cells 
2009[Journal Article] Genotoxic stress abrogates renewal of melanocyte stem cell by triggering their differentiation 
2008[Journal Article] Epistatic Connections between MITF and Endothelin signaling in Waardenburg Syndrome and other pigmentary disorders 
2008[Journal Article] ⾊素幹細胞 
2008[Journal Article] ⽪膚の幹細胞 
2010[Presentation] ⾊素幹細胞の品質管理と⽼化 
2010[Presentation] ステムセルエイジングと⽩髪 
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2009[Presentation] Genotoxic stress abrogates renewal of melanocyte stem cells by triggering their differentiation 
2008[Presentation] Mechanisms of melanocyte stem cell maintenance by their niche 
2008[Presentation] Roles of transforming growth factor beta in melanocyte stem cell renewal 
2009[Patent(Industrial Property Rights)] ⾊素幹細胞の未分化性維持促進剤 
